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図 1　『日本太古石器考』掲載
旧神田孝平所蔵「琉球勾玉」
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図 2　『撥雲余興』掲載
旧松浦武四郎所蔵「琉球勾玉」
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図 3　「今帰仁阿応理屋恵 琉球勾玉」（縮尺＝ 1 / 2 ）
 （註⑰より転載）
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写真 9　『曲玉問答』掲載「大形勾玉」
（国立国会図書館デジタルコレクションより）
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